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Ïðè èçó÷åíèè ïëàíèìåòðè÷åñêèõ ïîíÿòèé íà óðîêå ãåî-
ìåòðèè â ñðåäíåé øêîëå îáû÷íî èñïîëüçóþò îáúÿñíèòåëüíî-
èëëþñòðàòèâíûé ìåòîä, ÷àùå âñåãî ïðåäñòàâëåííûé îáúÿñíå-
íèÿìè ó÷èòåëÿ â ñîâîêóïíîñòè ñ èëëþñòðàöèåé ñòàòè÷íîãî ÷åð-
òåæà èëè äåìîíñòðàöèè ìàêåòà.
Íà íàø âçãëÿä, ìåòîäè÷åñêè îáîñíîâàííîå èñïîëüçîâàíèå
àíèìàöèè ïðè ïðîâåäåíèè íåáîëüøèõ ïðàêòè÷åñêèõ ýêñïåðè-
ìåíòîâ íà óðîêå äëÿ ââåäåíèÿ íîâûõ ïîíÿòèé èëè èçó÷åíèÿ èõ
ñâîéñòâ ÿâëÿåòñÿ áîëåå ïðîäóêòèâíûì. Âî-ïåðâûõ, ýòî ïîçâî-
ëÿåò ïîäíÿòü ìîòèâàöèþ äåòåé ïîñðåäñòâîì èñïîëüçîâàíèÿ â
îáó÷åíèè òàêèõ ìåòîäîâ íàó÷íîãî ïîçíàíèÿ êàê íàáëþäåíèå è
ýêñïåðèìåíò, ìàëî ïðåäñòàâëåííûå â ñîâðåìåííîé ñèñòåìå òðà-
äèöèîííîãî îáó÷åíèÿ ãåîìåòðèè. Âî-âòîðûõ, ýòî ðàçâèâàåò òà-
êèå ôîðìû íàó÷íîãî ïîçíàíèÿ êàê îáîáùåíèå, âûäåëåíèå ÷àñò-
íîãî èç îáùåãî, èíäóêöèþ è, â öåëîì, ëîãèêó äåòåé. Â-òðåòüèõ,
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ÿðêîñòü è íåîáû÷íîñòü ïîäà÷è èçó÷àåìîãî ìàòåðèàëà íåïðîèç-
âîëüíî ïðèâëåêàåò âíèìàíèå ê îáó÷åíèþ, ïîâûøàåò èíòåðåñ ê
òåìå, è, êîíå÷íî, ïîêàçûâàåò êðàñîòó ôîðì è çàêîíîìåðíîñòåé
ãåîìåòðèè, åå ïðàêòè÷åñêóþ çíà÷èìîñòü è àêòóàëüíîñòü.
Ñòàíäàðòíàÿ ñèñòåìà ïîäà÷è ìàòåðèàëà, ïðèìåíÿåìàÿ íà
ïðîòÿæåíèè äåñÿòèëåòèé, íåñêîëüêî ïðèåëàñü, òåðÿåòñÿ ÿð-
êîñòü ïîäà÷è è âîñïðèÿòèÿ, à ïîòîìó ëþáûå íîâøåñòâà â ïðåïî-
äàâàíèè âîñïðèíèìàþòñÿ ñ óäèâëåíèåì, ìîæåò äàæå íà ïåðâûõ
ïîðàõ íåäîâåðèåì, íî íåèçìåííî íåïîääåëüíûì èíòåðåñîì.
Âîçüìåì, íàïðèìåð, èçó÷åíèå íîâîé òåìû ïî ãåîìåòðèè â
7 êëàññå ïî òåìå: Ìåäèàíû, áèññåêòðèñû è âûñîòû òðåóãîëü-
íèêà. Â äàëüíåéøåì íà ïðîòÿæåíèè âñåãî ïåðèîäà îáó÷åíèÿ
ãåîìåòðèè ó÷àùèåñÿ ïóòàþò ñâîéñòâà çàìå÷àòåëüíûõ òî÷åê, à
èìåííî êàêèå îòðåçêè â ïåðåñå÷åíèè äàþò öåíòð âïèñàííîé èëè
îïèñàííîé îêðóæíîñòåé.
×òî ìîæåò ïðåäëîæèòü òðàäèöèîííûé ïîäõîä ïðè ïîñòðî-
åíèè óðîêà ïî äàííîé òåìå? Ïðîâåäåíèå òðàäèöèîííîé àêòó-
àëèçàöèè  ýòî îïðîñ ó÷àùèõñÿ èëè ðåøåíèå ïðîñòûõ çàäà÷,
íàïðàâëåííûõ íà ïîâòîðåíèå îïåðàöèé äåëåíèÿ îòðåçêà è óãëà
ïîïîëàì, îïðåäåëåíèÿ òðåóãîëüíèêà. Ïðåäëàãàåì íà ýòîì ýòàïå
çàèíòåðåñîâàòü ó÷àùèõñÿ èíòåðåñíîé àíèìàöèåé  ïðè äåëåíèè
îòðåçêà íà äâå ÷àñòè íà ñëàéäå äâèãàåòñÿ, ïîâòîðÿÿ äâèæåíèÿ
ó÷åíèêà â òåòðàäè, ëèíåéêà ñ äåëåíèÿìè, àíàëîãè÷íî ïðè ïî-
ñòðîåíèè áèññåêòðèñû óãëà íà ñëàéäå ïîâòîðÿåò äâèæåíèÿ ó÷å-
íèêà òðàíñïîðòèð. Íà ýòàïå èçó÷åíèÿ íîâîãî ìàòåðèàëà, âìå-
ñòî òîãî, ÷òîáû äàòü ñóõèå ñâåäåíèÿ ó÷àùèìñÿ î òîì, ÷òî òðè
ìåäèàíû òðåóãîëüíèêà ïåðåñåêàþòñÿ â îäíîé òî÷êå, ïðåäëàãà-
åì ïðîâåñòè ñëåäóþùèé ýêñïåðèìåíò. Ðàçäàâ çàðàíåå ïðèãîòîâ-
ëåííûå, âûðåçàííûå èç ïëîòíîé áóìàãè èëè êàðòîíà ðàçëè÷íûå
òðåóãîëüíèêè (òóïîóãîëüíûå, îñòðîóãîëüíûå, ðàâíîáåäðåííûå,
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ïðÿìîóãîëüíûå) ñ îòìå÷åííîé òî÷êîé (òî÷êîé ïåðåñå÷åíèÿ ìå-
äèàí), ïðåäëîæèòü ó÷àùèìñÿ óäåðæàòü òðåóãîëüíèê â ðàâíî-
âåñèè íà êàðàíäàøå ñ îïîðîé â îòìå÷åííîé òî÷êå. Äàëåå ïðåä-
ëîæèòü ó÷àùèìñÿ íàéòè äðóãóþ òî÷êó â êîòîðîé òðåóãîëüíèê
ìîæåò íàõîäèòüñÿ â ðàâíîâåñèè, îïðåäåëèòü ñâîéñòâà îòìå÷åí-
íîé òî÷êè íà òðåóãîëüíèêå, âûäâèíóòü ãèïîòåçó îá àëãîðèòìå
åå íàõîæäåíèÿ. Ïîñëå îáñóæäåíèÿ ãèïîòåç, ðåçóëüòàòîâ íàáëþ-
äåíèÿ ó÷àùèõñÿ îïûò äåìîíñòðèðóåòñÿ íà ýêðàíå: ïîÿâëÿåòñÿ
òðåóãîëüíèê, êîòîðûé íå äåðæèò ðàâíîâåñèÿ â ðàçëè÷íûõ òî÷-
êàõ, íî ïîñëå ïîñòðîåíèÿ ìåäèàí ñ ïîìîùüþ àíèìàöèè ïîêàçû-
âàåì, êàê òðåóãîëüíèê äåðæèòñÿ íà ðó÷êå â íàéäåííîé òî÷êå.
Àíàëîãè÷íûå ýêñïåðèìåíòû ïðåäëàãàåì ïðîâîäèòü ñ ó÷à-
ùèìèñÿ ñ òî÷êîé ïåðåñå÷åíèÿ áèññåêòðèñ è âûñîò.
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